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大 島 哲 夫
春 を 代 表 す る 花 の 一 つ と し て タ ン ポ ポ が あ げ ら
れ ま す 。 山 伍 ゃ 農 村 地 帯 に 行 か な く て も ， 街 の 中
で も ， 庭 や 街 路 樹 の も と ， 道 端 ， 公 園 ， 田 畑 な ど
い た る と こ ろ に 見 ら れ ま す 。 タ ン ポ ポ の 生 え て い
る と こ ろ は 多 か れ 少 な か れ 人 の 手 の か か っ た 場 所
で あ っ て ， タ ン ポ ポ は 人 里 植 物 と い え ま す 。
タ ン ポ ポ は 蛯 釉 の 先 端 に 花 （ 飯 苑 ） を 一 つ だ け
つ け ， そ の 頭 花 は 小 花 が 集 っ て い る キ ク 科 の 植 物
で す 。 多 年 生 で ， 太 い 根 を 地 中 に 伸 ば し ， 茎 は 短
縮 し て 地 下 に も ぐ り ， 葉 を ロ ゼ ッ ト 状 に 地 表 に 開
げ て 一 生 を 過 ご し ま す 。 こ の 様 な 形 の た め ， 生 百
地 は ， ほ か の 植 物 に お お わ れ る こ と の な い 場 所 か ，
草 の 茂 る と こ ろ で も ， 夏 に 草 刈 り な ど が 行 わ れ て
よ く 日 の 当 る 時 期 の あ る 場 所 に な り ま す 。
1  • ど ん な 種 類 の タ ン ポ ポ が … …
帰 化 植 物 の 広 が り が ， と き ど き 問 題 に な り ま す 。
タ ン ポ ポ に も 外 来 種 （ 外 国 か ら 侵 入 し て き た 種 類 ）
と 在 来 種 （ 昔 か ら 日 本 に あ っ た 種 類 ） が あ り ， そ
の 区 別 は 容 易 で す 。 花 を ひ っ く り か え し て み て 下
が い そ う 1よ う へ んさ い 。 図 2 の よ う に ， 外 総 包 片 が そ り か え っ て た
れ さ が っ て い る の が 外 来 種 で す 。 外 釆 種 に は ， セ
ィ ョ ウ タ ン ポ ポ と ア カ ミ タ ン ボ ボ が あ り ， ア カ ミ
タ ン ポ ポ は 小 株 で 葉 の 切 れ 込 み が 多 い よ う で す が ，
種 子 の 色 を 見 な い と 確 実 に は 区 別 で き ま せ ん 。 富
山 で は ， ア カ ミ タ ン ポ ポ は そ れ ほ ど 多 く 広 が っ て
い な い よ う で す が ， 東 京 な ど で は ， セ イ ヨ ウ タ ン
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ポ ポ に か わ っ て ど ん ど ん 広 が っ て い る よ う で す か
ら ， 富 山 で も こ れ か ら 広 が っ て ゆ く こ と が 考 え ら
れ ま す 。
在 来 種 で は ， 宮 山 県 の 低 地 に は ， エ ゾ タ ン ポ ポ ，
ク シ バ タ ン ポ ポ ， セ イ タ カ タ ン ポ ポ ， シ ナ ノ タ ン
ポ ポ ． シ ロ パ ナ タ ン ポ ポ が 見 つ か り ， そ れ ら は ，
主 と し て 頭 花 に よ っ て 区 別 さ れ ま す 。 花 の 臼 い の
が シ ロ バ ナ タ ン ポ ポ で ， 外 総 毯 片 は い く ら か 外 側
に 開 い て い て ， 小 角 突 起 が 大 き く ， 種 子 も 大 き い 。
工 ゾ タ ン ポ ポ と ク シ バ タ ン ポ ポ の 頭 花 は ほ と ん ど
区 別 で き ず ， シ ナ ノ タ ン ポ ポ も そ れ に よ く 似 て ．  
い ま す 。 い ず れ も ， 外 総 庖 片 が 幅 広 い 卵 形 で ， 小L ' うか く と ., さ
角 突 起 が 全 く な い か ， 外 総 芭 片 の 先 端 全 体 が 駆 ＜
な っ て い ま す 。 顕 微 鏡 を 使 っ て lOf 音 ぐ ら い に 拡
大 し て 花 粉 を 見 ま す と ， シ ナ ノ タ ン ポ ポ で は 同 じ
大 き さ の そ ろ っ た 花 粉 が 見 れ ま す が ， エ ゾ タ ン ボ
ポ と ク シ パ タ ン ポ ポ （ こ の 二 つ を 黄 花 倍 数 1本 と よ
ぶ こ と に し ま す ） で は 大 小 ふ ぞ ろ い の 花 粉 が 見 れ
ま す 。 シ ロ パ ナ タ ン ポ ポ や 外 来 種 の 花 粉 も ふ ぞ ろ
い で す （ 固 4) 。 エ ゾ タ ン ポ ポ と ク シ パ タ ン ポ ポ は ，
花 期 の 葉 の 形 が 区 別 点 と な っ て い ま す が ， 生 育 場
所 に よ っ て も 変 化 す る こ と が あ り ま す 。 セ イ タ カ
タ ン ポ ポ の 外 総 芭 片 は ， 同 じ 場 所 に は え て い る も
の で も 株 に よ っ て 少 し ず つ 変 化 し て お り ． 外 総 芭
片 の 幅 広 い も の は シ ナ ノ タ ン ポ ポ に つ な が り ， 花
粉 も 同 じ 大 き さ の そ ろ っ た も の が で き ま す （ こ の
二 つ を 黄 花 二 倍 体 と よ ぶ こ と に し ま す ） 。 外 総 包
片 の 小 角 突 起 は ， 全 く な い も の か ら か な り 大 き な
も の ま で 見 つ か り ま す 。 花 粉 の 大 き さ の そ ろ っ た
黄 花 二 倍 体 と し て ， 他 県 に は カ ン サ イ タ ン ポ ポ ． ト
ウ カ イ タ ン ボ ポ ， カ ン ト ウ タ ン ポ ポ な ど も あ り ， ニ
尋 尋 墨 ，  晨 1
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第 3 図 富 山 県 の 低 地 性 タ ン ボ ポ の 検 索 と 総 毯 の 変 異
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外 総 包 片 は 下 に た れ さ が る こ と が な い
［ 花 粉 は 大 小 混 じ っ て い る … … … … ・ 黄 花 倍 黄 花 倍 数 体（ エ ゾ タ ン ポ ポ ． ク シ バ タ ン ポ ポ ）
花 粉 の 大 き さ は 均 一 … … … … … … … 黄 花 二 倍 体
（ セ イ タ カ タ ン ボ 浪 シ ナ ノ タ ン ポ ポ ）
●  輝 の 間 で 交 配 し ま す と ど の 組 合 も
種 子 が よ く で き る の で ， 同 じ 一 つ の
種 類 に し よ う と い う 考 え も あ り ま す 。
黄 花 二 倍 体 の 種 類 の 分 布 は 図 6 の よ
う に な っ て い ま す 。 シ ナ ノ タ ン ポ ボ
（ 小 花 数 平 均 で 160 の 大 き な 頭 花 ，
小 角 突 起 の な い 幅 広 い 外 総 毯 片 ）  ，
カ ン サ イ タ ン ポ ポ （ 小 花 数 平 均 80 の
小 さ な 頭 花 ． 小 さ な 外 総 位 片 で 小 角
〇 黄 花 在 来 種 の 総 包 の 変 異
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突 起 も 小 さ い ） ， ト ウ カ イ タ ン ポ ポ （ 大 き な 小 角 し ， エ ゾ タ ン ポ ポ （ 黄 花 倍 数 体 ） は さ ら に 平 野 部
突 起 の 長 だ 円 形 の 外 総 也 片 が 内 総 包 片 に 近 い 長 さ に 広 が り ， 海 岸 付 近 ま で 点 在 し て い ま す 。 国 内 全
に な る ） が ． そ れ ぞ れ 特 有 の 顕 著 な 特 徴 を も ち ， 1本 の 分 布 か ら み る と 二 倍 体 が 低 地 に ． 倍 数 1本 が 山
セ イ タ カ タ ン ポ ポ は カ ン サ イ タ ン ポ ポ か ら シ ナ ノ 地 に ， 場 所 を 違 え て 分 布 す る と 言 わ れ て い ま す が ．
富 山 県 で は そ れ と 異 な っ て お り ． な ぜ ， そ の よ う
＇  ．  に， 一 つ 一 つ の 頭 花 は か な り 違 っ て い ま す が ， たく さ ん の 頻 花 を 比 ぺ る と 移 行 的 な 変 異 に 気 づ く でし ょ う 。2 .  県 内 の 在 来 種 の 分 布
図 7 を 見 て 下 さ い 。 セ イ タ カ タ ン ポ ポ （ 黄 花 ニ
倍 1本 ） は 山 麓 や 河 川 沿 い の 山 間 の 集 落 に 多 く 分 布e ~ 。ー
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右  ： 工 ゾ タ ン ポ ポ ）
な 分 布 に な っ て い る の か わ か り ま せ ん 。 た だ ， ニ
倍 体 は 有 性 生 殖 と い っ て ， 他 の 花 の 花 粉 が め し ペた ん い
に つ か な い と 種 子 が で き な い の に ， 倍 数 1本 は 単 為
生 殖 と い っ て ， 受 粉 し な く て も 種 子 を つ く り ま す 。
で す か ら ， 二 倍 体 は 昆 虫 の 多 く 住 む 環 境 で な い と
繁 殖 に 都 合 が 悪 い と い う こ と に な り ， 分 布 を 拡 げ
る に は ＂ 群 れ ＂ と し て 動 い て い か な け れ ば な ら な
（長. , 四 咄 ,..,, '"' '
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第 6 図  二 ｛音 体 タ ン ポ ポ の 総 芭 の
地 理 的 変 異 （ 森 田 , 1980 よ り ）
い が ， 倍 数 体 は 一 個 体 で も 拡 が っ て ゆ け る 可 能 性
が あ り ま す 。 シ ロ パ ナ タ ン ポ ポ は ， 九 州 ， 中 国 な
ど の 西 日 本 の 低 地 に 普 通 に 見 ら れ ， 暖 か い 地 方 の
種 類 で す 。 富 山 県 で も 氷 見 の 海 岸 沿 い に 多 く ， 全
県 に わ た っ て 点 在 し て お り ， 新 潟 県 の 上 越 市 が 北
限 の よ う で す が ， こ れ も 単 為 生 殖 を 行 な い ． 都 市
部 へ も ど ん ど ん 分 布 を 広 げ て い る 傾 向 が あ り ま す c
3 .  平 野 部 に は 外 来 種 が 多 い
市 内 や 郊 外 を 歩 い て ． 外 来 種 と 在 来 種 の ど ち ら
が あ る か ， 地 図 に プ ロ ッ ト し て み ま し ょ う 。 平 野
部 ， 市 街 地 に 分 布 す る タ ン ポ ポ に は ， 外 来 種 が 庄
倒 的 に 多 い 。 麻 砂 ， 空 地 児 童 公 園 ， 新 し い 造 成
地 山 間 部 の 集 落 で も 改 修 さ れ た 道 路 端 な ど は 外
来 種 の 住 み 家 で す 。 プ ル ド ー ザ ー な ど に よ っ て 根か く ら A
こ そ ぎ 掘 り 返 さ れ ， 激 し く 攪 乱 さ れ た 場 所 に い ち
は や く 入 り こ ん で 住 み つ い た も の で し ょ う 。 で す
か ら ， 外 来 種 の は び こ り の 度 合 が ， 土 壌 的 環 境 の
破 壊 の パ ロ メ ー タ ー と み な す こ と も で き ま す 。 七
イ ヨ ウ タ ン ポ ポ が 日 本 に 帰 第 7 図
化 し た の は 明 治 時 代 と い う
こ と で す が ， 急 に 増 え は じ
め た の は 1960 年 代 に な っ て
か ら だ と い い ま す 。 土 地 が
掘 り 返 さ れ た り ． 新 し く 道
路 が つ く ら れ た り し た と こ
ろ に は ． ど れ く ら い の 期 間
で 外 来 種 が 入 り こ む か 調 ペ
て み ま し ょ う 。
在 来 種 は 山 麓 の 其 落 に
多 く み ら れ ． 古 く か ら の
煤 道 端 ． 河 川 の 堤 防 ． 家
の 庭 ， 畑 暦 ］ 辺 な ど ， 土 壌
が 大 き く 攪 乱 さ れ て い な い と こ ろ に 見 つ か り ま す
の で 開 発 が 進 む に つ れ て 外 来 種 に 生 活 の 場 が 奪
わ れ て い く よ う に 見 え ま す 。 で は ， な ぜ ， 外 来 種
が 在 来 種 に と っ て か わ る 現 象 や ， い ま ま で タ ン ポ
ポ の 生 育 し て い な か っ た 場 所 に 外 来 種 の 侵 入 が 起
る の で し ょ う か 。 ま だ よ く 理 解 さ れ て い ま せ ん が ，
そ れ に は ， 両 種 の 性 質 を 調 ぺ て 検 討 す る 必 要 が あ
り ま す 。 エ ゾ タ ン ポ ポ と セ イ ヨ ウ タ ン ポ ポ に つ い
て ， 侵 入 と 定 稽 に 関 係 す る 性 質 を 比 較 し て み た の
が 表 1 で す 。 両 種 と も 単 為 生 殖 で ず か ら 一 個 体 で
も 分 散 し て い け ま す 。 頭 花 当 り の 小 花 数 も あ ま り
差 が な く ， 種 子 形 成 率 に も 違 い は な い よ う で す 。
種 子 の 大 き さ は ， セ イ ヨ ウ タ ン ポ ポ の ほ う が や や
小 さ く ， 落 下 速 度 も 小 さ い の で ， 風 な ど に よ っ て
散 布 し や す い よ う で す 。 花 期 は エ ゾ タ ン ポ ポ で は
4,5 月 に 限 ら れ ま す が ， セ イ ヨ ウ タ ン ポ ポ で は 4,
5 月 に 最 盛 期 が あ る も の の ， 秋 10 月 を 中 心 に か な り
開 花 結 実 し ま す 。 ま た ， 開 花 か ら 結 実 ま で の 日 数
は ， セ イ ヨ ウ タ ン ポ ポ の ほ う が 多 少 短 い 。 熟 し た
種 子 の 発 芽 習 性 に は 大 き な 違 い が あ り ま す 。 セ イ
1よ し ゅョ ウ タ ン ポ ポ で は ， 播 種 後 す み や か に 一 斉 に 10
％ 近 く 発 芽 し ま す が ， 在 来 種 の 種 子 に は 休 眠 性 が
あ り ， 二 週 間 ほ ど 過 ぎ て か ら 発 芽 を 始 め ， ま た ，
初 夏 に 発 芽 す る 種 子 は 一 部 で ， 残 り は 秋 に な っ て
発 芽 す る と い っ た 二 季 的 発 芽 性 を 示 し ま す 。 こ の
こ と が ， ど ん な 環 境 に 侵 入 で き る 可 能 性 を も つ か
と い う こ と と 関 係 す る で し ょ う 。 初 夏 に 発 芽 し た
芽 生 え は ， 夏 の 土 壌 乾 燥 の た め ， 裸 地 で は ほ と ん
ど 枯 死 す る こ と も あ り ・ 地 上 物 の 縁 な ど 水 分 の 保
富 山 県 の 低 地 性 タ ン ポ ポ （ 在 来 種 ）
の 分 布
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1 ,,  表 1 侵 入 に 関 す る 諸 性 質 （ 外 来 種 と 在 釆 種 の 比 較 ）
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セ イ ヨ ウ タ ン ポ ポ l 単 為 生 殖 60-330 93 -95 5 . 0  年 中 9 - 128 休 眠 性 な く（最 盛 期 4,5 月 ） 一 斉 発 芽
工 ゾ タ ン ポ ポ I 単 為 生 殖 80 - 250 91-95 4 .  5  4, 5 月 1 2-14 日 二 季 的 発 芽
た れ る と こ ろ だ け に 定 若 し ま す 。 在 来 種 で は ， 初
夏 発 芽 の 芽 生 え が 枯 死 し た り ， 刈 り 取 ら れ て も ，
秋 発 芽 し た 芽 生 え は 冬 に 枯 死 す る こ と も 少 な く 定
着 で き ま す 。 セ イ ヨ ウ タ ン ポ ポ で も ． 秋 に 結 実 発
芽 し た 種 子 は 芽 生 え の ま ま よ く 冬 を 越 し ま す 。 セ．  イ ヨ ウ タ ン ポ ポ の 定 行 し た 芽 生 え の 生 長 は ， 葉 の展 開 が は や く ． 一 年 以 内 に 開 花 で き る よ う に な り
ま す が ， 在 来 種 の 生 長 は も っ と 遅 い 。  エ 0- タ ン ボ
ポ は 定 期 的 に 草 刈 り の 行 わ れ る よ う な 場 所 に 生 育
し ま す の で ， 夏 ， 草 の 茂 る こ ろ に 地 上 部 を 枯 ら し
て 休 眠 状 態 に 入 り ． 秋 に 再 び 葉 を 展 開 す る と い っ
た 生 育 環 境 へ の 適 応 性 を も っ て い ま す 。 セ イ ヨ ウ
タ ン ポ ポ は こ の よ う な 休 眠 現 象 は あ り ま せ ん 。 以
上 は ， タ ン ポ ポ の も つ 性 質 の ご く 一 部 で す が ， セ
イ ヨ ウ タ ン ポ ポ は ， 種 子 の 発 芽 定 行 の 条 件 が と と
の え ば ， 土 壌 の 攪 乱 と 攪 乱 の あ い ま の 一 時 的 な 安
定 期 の 土 壌 へ 先 駆 的 に 侵 入 ・ 定 着 で き る 雑 草 的 性
質 を も つ と い え そ う で す 。
さ き に ， 単 為 生 殖 を 行 う 種 類 の あ る こ と を 話 し
ま し た が ， そ れ を 簡 単 に 調 ぺ る こ と が で き ま す 。
め し ぺ の 先 に 花 粉 が つ か な い よ う に ， つ ぼ み の う
ち に め し ぺ の 先 を 切 っ て み て （ 図 9)' 種 子 が で
・ き れ ば 単 為 生 殖 を 行 う と 考 え ら れ ま す 。 花 の 開 閉
運 動 ， 花 が 閉 じ て か ら の 花 軸 の 運 動 ， 葉 形 の 季 節
変 化 ， ア カ ミ タ ン ポ ポ の 分 布 な ど ， タ ン ポ ポ は 調
ペ て み る と お も し ろ い 様 々 な テ ー マ を 提 供 し て く
れ て い ま す 。
発 芽
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5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月
第 8 図 種 子 の 発 芽 パ タ ー ン
0  I I  X  
第 9 図 め し ぺ の 先 の 切 り 方Q :  よ い 切 り 方 x :  悪 い 切 り 方
〈 お お し ま て つ お ： 富 山 高 校 教 諭 〉
表 紙 に よ せ て
ト ヤ マ ミ ノ ガ イ は 今 か ら お よ そ 1 億 8,000 万 年
前 （ ジ ュ ラ 紀 前 期 ） の 海 に 住 ん で い た 二 枚 貝 で す 。
昨 年 の 8 月 30 日 に ， 森 口 群 平 氏 の 案 内 で ， 高 岡 地
学 研 究 会 が 境 川 上 流 を 調 査 し て い た 時 に 発 見 さ れ
ま し た 。
訂 正 ： 前 号 の 一 部 に 誤 ま り が あ り ま し た の で 下 の
よ う に 訂 正 い た し ま す 。
ジ-444 ペ 行 誤 正
右 3 リ ス 氷 期 → ミ ン デ ル 氷 期
右 5 ~ 6 ウ ル ム 氷 期 → リ ス 氷 期
右 22 ウ ル ム 氷 期 → リ ス 氷 期 や ウ ル ム
氷 期
